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контакта с грунтом определяется расчетом. Расшифровка осцилло­
грамм выполняется известными методами, используя данные тариров ­
к и . 
Используя данную методику, на протяжении ряда лет проведе­
ны измерения удельных давлений дренажного экскаватора ЭТЦ-202А, 
дренажного комплекса МД-4, ИД-5, канавокопателя ЭТР-172, т р а н ­
шеекопателя ТКН-120 с трактором 1-100 МБГС, каналокопателя 
ЭТР-124. 
О ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРЕКАТЫВАНИЮ 
ГУСЕНИЧНЫХ ТРАКТОРОВ С БАЛАНСИРНЫМИ ПОДВЕСКАМИ 
Э.А.Кояос (ЦНИИМЭСХ) 
Основными источниками сопротивления перекатывание гусенич­
ных тракторов являются внешние деформативные потери в сминаемом 
почвогрунте, зависящие от нормального давления иг него движите­
л я , и внутревняе потери в самом движителе. В настоящее время 
давление на почву тракторов типа Т-74 и ДТ-75 ( 4 4 - 4 5 кПа) при­
нято считать обеспечивающим как сохранение плодородия полей,так 
и хорошие тягово-сцепные качества и проходимость тракторов . 
Однако у.перспективных скоростных гусеничных тракторов увеличи­
лась масса при незначительном изменении элементов движителя, 
определяющих его взаимодействие с почвой. Энергоиасыщеннзя модель, 
созданная на базе ДТ-75, трактор ДТ-75С имеет эксплуатационную 
массу ухе ша 20-25% больше, а среднее нормальное давление (при 
использовании урифицированной гусеницы для тракторов клвеба 30 
кН) ва 15-20% выше, чем его предшественник. Поэтому можно п р е д ­
положить, что и з - з а увеличения нормальных нагрузок и рабочих 
охоростей значительно возрастет общее сопротивление переквтыва"*-. 
»ию тракторя. Имейте с тем, исследования тяговых свойств опыт­
ных образцов ДТ-75С исказили, что коэффициент сопротивления п е ­
редвижению в области номинальных ивгрузок на крюке остался в 
среднем на уровне ДТ-75. Так как потери в движителе возросли 
(масса и скорости его деталей стали больше), значит изменились 
затраты на преодоление внешних сопротивлений. Это подтверждают 
данные о том, что определяющими в колееобразовавии и возникно­
вении внешних сопротивлений перекатыванию трактора с балвнсир-
ной подвеской являются не средние, а максимальные нормальные 
давления движителя на почву и характер их распределения по его 
длине в зависимости от крюковой негрузки . 
На основе этих положений получены аналитические выражения 
для максимальных нормальных давлений на активно-опорных участках 
под катками от усилия на крюке трактора о баланоирной подвеской 
в а грегате с прицепной машиной. 
Затеи , в предположении, что процеооы деформации почвы штам­
пом и звеньями гусеницы под котками идентичны по энергозатратам, 
выведены зависимости сопротивления, возникающего от уплотнения 
почвы активно-опорными участками, в функции тягового уоилия. Р а с ­
четы по этим зависимостям показали, что сила внешнего сопротив­
ления передвижению трактора ДТ-75 с ростом тяги на крюке в о з р а с ­
т а е т , что согласуется с данными испытаний, в то время как у 
ДТ-750 она имеет экстремальный характер с минимумом в области 
тяговых нагрузок 20-30 кН. Кроне т о г о , при номинальных натру яках 
расчетная сила сопротивления у ДТ-75 на 5-10% больше. Указанные ' 
зависимости и известные методы определения потерь в движителе 
позволили получить аналитические выражения для внутренних сопро­
тивлений на ведущем, ведомом и опорном участках и звтем - для 
оунмарной силы сопротивления перекатыванию. Расчетный коэффициент 
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сопротивления передвижению тракторе ДТ-75С в диапазоне скорос­
тей 1 ,28-3 ,0 у/о и усилии не крюке 30-35 кН о с т а в л я е т 0,072¬ 
0 , 0 9 5 , в КПД, учитывающий потери мощности, находится в пределах 
0 , 8 ч - 0 , 8 2 . 
Экспериментальное определение показателей , характеризующих 
передвижение трактора с тяговой нагрузкой на различных скорос­
тях,было' проведено не макете а г р е г а т а , состоящего из трактора 
ДТ-75С и загрузчика У З - 1 , разработанного Б ЦНИИМЗСХ. Опыты на 
стерне заключались в снятии серии тяговых характеристик путем 
регистрации моментов на звездочках , частот их вращения, т я г о в о ­
го усилия и скорости трактора . Результаты показали, что р а з р а ­
ботанная методика расчета сопротивлений передвижению тракторов 
о баланоирными подвесками может использоваться для практических 
целей. 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ГУСЕНИЧНОГО ХОДА 
МЕЛИОРАТИВНЫХ МАШИН 
В.А.Бородкия (ЦНИИМЭСХ) 
Для оценки и прогнозирования влияния аксплуатационных фак­
торов в сиотеме "рабочий орган-гусеничная машина-опорная поверх­
ность" на общую работоспособность машины необходимо представить 
определяющие показатели и разработать методику их нахождения. 
Дискретная оценка качественного признака - работоспособнос­
ти предопределялась разработкой частных критериев : проходимости, 
тягово-сцепных и маневренных свойств , в основу получения которых 
положено условие необходимости и достаточности характеристик: ф и - ' 
эико-механических свойств грунта , взаимодействия движителя о грун­
том, движителя. 
